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RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN DE DOCENCIA, EN SESIÓN EFECTUADA EL DÍA 
MARTES, 23 DE ENERO DE 2019 
    
C-Doc-2019-018.- Aprobación del acta digital de la sesión celebrada por la Comisión 
de Docencia.  
APROBAR el Acta digital de la sesión celebrada por la Comisión de Docencia del día  17 de enero de 2019.   
C-Doc-2019-019.- Creación y revisión del contenido de las materias de la ESPOL    RECOMENDAR al Consejo Politécnico APROBAR el contenido de materias de ESPOL. El contenido de las materias se encuentra en el sistema www.gestioncurso.espol.edu.ec. Las materias aprobadas se detallan a continuación:   
FACULTAD DE INGENIERÍA EN MECÁNICA Y CIENCIAS DE LA 
PRODUCCIÓN-FICMP. 
• ALIG1003       MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS 
• ALIG1027       INOCUIDAD ALIMENTARIA  
C-Doc-2019-020.- Creación  y revisión del contenido de las materias de la MAESTRÍA 
EN ECOEFICIENCIA INDUSTRIAL de la  Facultad de Ingeniería 
Mecánica y Ciencias de la Producción, FIMCP. 
  En concordancia con la resolución CD-2018-12-14-344 del Consejo Directivo de la Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la Producción, FIMCP, adoptada el 14 de diciembre de 2018, en la que aprueban los contenidos de las materias de la MAESTRÍA EN 
ECOEFICIENCIA INDUSTRIAL, la Comisión de Docencia, acuerda:    RECOMENDAR al Consejo Politécnico APROBAR el contenido de las 
materias de la MAESTRÍA EN ECOEFICIENCIA INDUSTRIAL,  de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias de la Producción, FIMCP. Las materias de la MAESTRÍA EN ECOEFICIENCIA INDUSTRIAL, se encuentran en el Sistema de Gestión Académica de Postgrados, SGAP, https://postgrados.espol.edu.ec y se detallan a continuación: 
 
• ADSP1050 COMUNICACIÓN CIENTÍFICO TÉCNICA 
• ADSP1051 MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SÓLIDOS 
• ADSP1052 MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS PELIGROSOS  
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C-Doc-2019-021.- Planificación Académica anual  2019-2020 de la MAESTRÍA EN 
BIOCIENCIAS APLICADAS, cohortes II, III y IV de la Facultad de 
Ciencias de la Vida, FCV. 
     En concordancia con la resolución FCV-CD-003-2019 del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias de la Vida, FCV,  adoptada el 22 de enero de 2019, en la que aprueban  la planificación académica anual  
2019-2020 de la  MAESTRÍA EN BIOCIENCIAS APLICADAS, cohortes 
II, III y IV, la Comisión de Docencia acuerda:   RECOMENDAR al Consejo Politécnico APROBAR  la planificación académica anual  2019-2020 de la MAESTRÍA  EN BIOCIENCIAS 
APLICADAS, cohortes II, III y IV, de la  Facultad de Ciencias de la Vida, FCV. La planificación académica se encuentra en el Sistema de Gestión Académica de Postgrados, SGAP, https://postgrados.espol.edu.ec. 
 
C-Doc-2019-022.- Planificación Académica anual  2019-2020 de la  MAESTRÍA EN 
DESARROLLO RURAL, cohortes II, III y IV, de la Facultad de Ciencias 
de la Vida, FCV. 
  En concordancia con la resolución FCV-CD-008-2019 del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias de la Vida, FCV,  adoptada el 22 de enero de 2019, en la que aprueban  la planificación académica anual  
2019-2020 de la MAESTRÍA EN DESARROLLO RURAL, cohortes II, III 
y IV, la Comisión de Docencia acuerda:   RECOMENDAR al Consejo Politécnico APROBAR  la planificación académica anual  2019-2020 de la MAESTRÍA EN DESARROLLO 
RURAL, cohortes II, III y IV, de la  Facultad de Ciencias de la Vida, FCV. La planificación académica se encuentra en el Sistema de Gestión Académica de Postgrados, SGAP, https://postgrados.espol.edu.ec. 
 
C-Doc-2019-023.- Planificación académica del periodo de mayo 2019 a marzo 2020 
de la MAESTRÍA EN ECONOMÍA Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS, 
cohortes XII y XIII, de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanísticas, FCSH. 
 En concordancia con la resolución R-CD-FCSH-012-2018 del Consejo Directivo de la  Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas, FCSH, en la que aprueban la planificación académica del periodo mayo 2019 a 
marzo 2020 de la MAESTRÍA EN ECONOMÍA Y DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS, cohortes XII y XIII, de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanísticas, FCSH,  la Comisión de Docencia, acuerda:  
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 RECOMENDAR al Consejo Politécnico APROBAR  la planificación académica del periodo mayo 2019 a marzo 2020 de la MAESTRÍA EN 
ECONOMÍA Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS, cohortes XII y XIII, de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas, FCSH. La planificación académica se encuentra en el Sistema de Gestión Académica de Postgrados, SGAP, https://postgrados.espol.edu.ec..  
 
C-Doc-2019-024.-Planificación académica  anual 2019-2020 del DOCTORADO EN 
CIENCIAS COMPUTACIONALES  APLICADAS, cohortes III, IV y V, de la 
Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación, FIEC  En concordancia con la resolución 2019-019 del Consejo Directivo de la  Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación, FIEC, en la que aprueban la planificación académica  anual 2019-2020 del 
DOCTORADO EN CIENCIAS COMPUTACIONALES  APLICADAS, cohortes 
III, IV y V la Comisión de Docencia, acuerda:   RECOMENDAR al Consejo Politécnico APROBAR  la planificación académica  anual 2019-2020  del DOCTORADO EN CIENCIAS 
COMPUTACIONALES  APLICADAS, cohortes III, IV y V, de la Facultad 
de Ingeniería en Electricidad y Computación, FIEC. La planificación académica se encuentra en el Sistema Académico de Postgrados, SAAC-P.  
C-Doc-2019-025.- Modificación a la malla de la carrera Ingeniería Industrial de la 
Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias de la Producción, FIMCP. En concordancia con la resolución CD-2019-01-21-005 del Consejo Directivo de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias de la 
Producción, FIMCP, en la que solicitan la modificación en la malla de la carrera de Ingeniería Industrial de la FIMCP, la Comisión de Docencia, acuerda:   RECOMENDAR al Consejo Politécnico APROBAR  la modificación en la malla de la carrera de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias de la Producción, FIMCP. La modificación entrará en vigencia en el I término 2019-2020 y se detalla a continuación:      
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(INDG1020)   
C-Doc-2019-026.-Cambios de prerrequisitos de las materias de  itinerario de la 
carrera de Telecomunicaciones  de la Facultad de Ingeniería en 
Electricidad y Computación, FIEC  En concordancia con la resolución 2019-010 del Consejo Directivo de la  Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación, FIEC, en la que aprueban los cambios de prerrequisitos de las materias de itinerario de la carrera de Telecomunicaciones  de la FIEC,  la Comisión de Docencia, acuerda:   RECOMENDAR al Consejo Politécnico APROBAR  los cambios de 
prerrequisitos de las materias de itinerario de la carrera de 
Telecomunicaciones  de la Facultad de Ingeniería en Electricidad y 
Computación, FIEC. Los cambios entrarán en vigencia en el I término 2019-2020 y se detallan a continuación: 
 
No. Asignatura Tipo de cambio Contenido Actual Contenido Propuesto 
1 
Sistema de Redes 
TELG1022 
(Materia del 




*Diseño de Redes 
Conmutadas 
TELF1013 










Redes de Transporte 
TELG1023 
(Materia del 




*Diseño de Redes 
Conmutadas 
TELF1013 
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C-Doc-2019-027.- Modificación de régimen de dedicación de Katherine Salvador 
Cisneros, Ph.D.,  profesora titular de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas, 
FCSH. Considerando la resolución R-CD-FCSH-005-2019 del Consejo Directivo la 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas, FCSH, adoptada en sesión del 18 de enero de 2019; y, dirigida a Paúl Herrera Samaniego, Ph.D., Vicerrector Académico, suscrito por Leonardo Sánchez Aragón, Ph,D., Decano de FCSH, en la que solicitan la modificación de régimen de dedicación de tiempo completo a tiempo parcial  a Katherine Salvador 
Cisneros, Ph.D., profesora titular de la FCSH, a partir del 21 de noviembre de 2018  hasta  el 09 de diciembre de 2018, en virtud de su designación como Gerente de Relaciones Internacionales Subrogante de la ESPOL, la Comisión de Docencia acuerda:   RECOMENDAR al Consejo Politécnico que autorice APROBAR la modificación de régimen de dedicación de tiempo completo a tiempo 
parcial  a Katherine Salvador Cisneros, Ph.D., profesora titular de la FCSH, a partir del 21 de noviembre de 2018  hasta  el 09 de diciembre de 2018, en virtud de su designación como Gerente de Relaciones Internacionales Subrogante  de la ESPOL.  
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